



































































































































































图二 太子亭局部 图三 琉璃剪粘
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筑当中，随着社会的发展其呈现了萎缩之
象。之所以如此除了当代人普遍浮躁的心
理、审美角度的变异之外，更有一个深刻
的原因，民族性、民间性的艺术未被充分
注意，导致了与当代的应用难以融合，所
以这一艺术只见之于古建维修或新建宫
庙之上。
但是，剪粘所传承的内在美，其内涵
从未消失过，她所带给人们美的思维方式
也从未减弱过，随着新建仿古建筑的增
加，其存在的环境也会变好，因为在与水
泥建筑的直观对比中，她的美感仍然独具
魅力，在很多当代建筑中，这一民间工艺
仍然由许多匠人的后人在持续继承与传
承。
2016年李克强总理在政府工作报告
中提出了“培育精益求精的工匠精神”。
什么是“工匠精神”？“工匠”是有工艺专长
的匠人，“精神”是指人的意识、思维等，
“工匠精神”即工匠对自己的产品精雕细
琢，精益求精的精神理念。而这种工匠精
神不正与我们传统文化的传承相契合吗？
只有拥有这种工匠精神，精心雕琢，精益
求精，才能把我们的传统文化和工艺继承
下去。尽管这种传统技艺面临着人才凋
零，岌岌可危的危险局面，但由于国家对
传统文化和技艺的重视和保护，对工匠精
神的尊重，剪瓷这一珍贵的传统文化肯定
能继续被发扬光大。传授手艺的同时，也
传递了耐心、专注、坚持的精神，这是一切
手工匠人所必须具备的特质。这种特质的
培养，只能依赖于人与人的情感交流和行
为感染，这是现代的大工业的组织制度与
操作流程无法承载的。“工匠精神”的传
承，依靠言传身教地自然传承，无法以文
字记录，以程序指引，它体现了旧时代师
徒制度与家族传承的历史价值。③
五、传承中出路与应用的思考
在闽南，泉州、漳州一些县市已经把
剪粘艺术收录进“非物质文化遗产”名录
中，并鼓励从事这一艺术的艺人进行传
承。不过，作为“非物质文化遗产”的民间
传统剪瓷雕艺术，目前大多数存在于乡村
生活之中，因为她所具有的传统性和传统
观念的审美更接近，但绝不是剪粘艺术仅
能够恪守传统，她仍然可以创新，可以充
满新的生命力。另一方面，由于经济的发
展和生存的需要，很多手工艺没有必要的
生产链支持，手工艺从业者的生存和收入
得不到有效的保障，进而影响其传承和延
续。事实上，文化和技艺的传承并不单是
靠理想和精神支持的空中楼阁，它需要一
代又一代匠人的不断努力，更加需要将传
统的文化资源纳入到现代艺术体系和经
济体系之中，使其成为一个可以持续发
展，并能适应现代经济社会。
如由政府和社会资本共同建立小艺
术馆，开发新产品，帮助民间艺人，有效的
推广和普及剪粘技艺；在中小学生教育过
程中适当宣传这种濒临消失的民间艺术，
使大家从小时候就竖立文化意识和保护
意识，也可将这些技艺发扬光大；学习剪
瓷雕工艺，了解创作过程，并从中吸取民
间美术的元素，进行二度创作，如将平雕、
叠雕的剪粘工艺用在油画、雕塑、版画等
不同画种的综合材料创作上；或者将剪粘
技艺融入到公共艺术当中，使两者充分融
合，比如可以在现代建筑中适当融入剪粘
加以修饰，在保证建筑的实用性之外又可
以增加其艺术性，使其更加美观并赋予其
不可替代的艺术和文化意义。
传统艺术、技艺、工匠精神、传承
……，这些看起来曾经熟悉的词汇在我们
日新月异的经济发展中好像变得越来越
陌生，但随着经济越来越进步，人们已不
仅仅满足物质生活的富裕，对精神的内在
的追求日渐显现。当今社会的速食文化，
快节奏的生活方式使人们越来越浮躁，而
像剪瓷这种传统艺术，在秉持着工匠精神
艺人的不断传承之下，使得历史和文化得
以积淀，使得中国文化的古典之美得以保
存，看着它的时候仿佛时间都停止了，浮
躁的心也会静止下来。这是它这种优秀的
品质是它最值得传承下来的根本，也是它
应该传承下来的理由。
注释：
①黄忠杰.闽台传统剪粘工艺特点简论[J].
集美大学学报（哲学社会科学版）,2012年
4月第 15卷(2).
②林长华.剪瓷雕——屋脊精灵，顶上功夫
[J].建筑,2010(15):73-74.
③王迩淞.工匠精神[J].中华手工,2007(4).
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